
















Can’t we write academic articles with 'desu-masu-style' in Japanese?-
An introduction to my philosophical investigation based on Japanese 
language（Part Ⅱ）
HIRAO Masahiro　
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し，そもそも使えない
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